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Key messages
• Animal diseases cause immense production losses globally, threatening livelihoods and food 
security of livestock keepers.
• Most emerging infectious diseases in humans are zoonotic, with livestock keepers at high 
risk of exposure to these threats. 
• Improved animal‐health management mitigates production losses and increases the 
availability of nutritious and safe animal‐source foods.
• Coordinated collaboration between laboratory and field research is crucial to the detection 
and identification, control and prevention of animal diseases.
• The livestock health flagship tackles health related constraints in selected value chains in 
coordination with the other CGIAR research program Livestock flagships.
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Livestock‐based solution 
• The flagship takes an integrated approach to tackle the key livestock health‐related 
challenges combining field‐based and laboratory research covering areas from prioritization 
to deployment of veterinary products and services.
• Risks of emerging diseases in changing production systems due to intensification and 
climate change are continuously assessed.
• Promoting holistic herd health approaches, including prudent use of antimicrobials, 
improves livestock health, welfare, and productivity, and reduces risk of zoonoses.
• Vaccine and diagnostic tool development supports control of diseases.
• Improved access to veterinary products and services supports livestock production and 
creates business opportunities, including for young people and women.
Results and evidence
• In Ethiopia, taking into account views and perceptions of men and women small ruminant 
producers has helped to better target interventions.
• Trainings on biosecurity measures has improved pig farmer knowledge of disease 
prevention in Uganda and led to reduced incidence of African swine fever, as well as 
reducing the impact of other diseases.
• Continued efforts to extend vaccine and diagnostic platforms has advanced capacities in 
developing novel, cost‐effective disease control tools.
• Optimizing deployment mechanisms for the Infection and Treatment Method has 
increased uptake and vaccination coverage for East Coast fever in cattle in Tanzania.
Multiplier effects
• Research is conducted jointly with partners of national research institutions and 
involves local animal health personnel and farmers to promote sustainability and to 
wider uptake of solutions developed and tested.
• Engaging policymakers in setting research priorities and dissemination of findings is 
key. 
• The value chain approach results in a critical mass of activities in a given site, which 
facilitates uptake of solutions jointly with those coming out of other flagships and 
CGIAR research programs, and stimulates the integration of cross‐cutting issues.
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